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SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 1.190
Circular. EXCMO. Sr.: He re
suelto que los diecinueve obreros
que se mencionan en. la relación
,que a continuación se inserta, que
den moviliz4dos en sus puestos de
trabajo en la industria a que se ha
llan afectos.
Caso de que por cualquier cau
sa dejasen de desempeñar el come
tido que hoy aconseja otorgarles
tal beneficio, deberán efectuar su
inmediata incorporación al C. R.
1. M. núm. 16, para su destino a
Cuerpo, en analogía con, los demás
Individuos de sus reemplazos.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar_
cellona, 8 de enero de 1;939.
ZuGAzAGornA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Reemplazo de 19.23
Jaime Comenmena Soder
Alfonso Gómez Granados
Federico Loveute Giner
Rafael Llantas Moral
Félix Manchón Chao
13uenaventura Prats Fábregas
F,61ix Valls Rolidés
Reemplazo de 1924
Antonio Ayala Belmonte
Antonio Daniel Guillén
Valentin Delgadio Encinas
Blduardo Font Verd:el
Buenaveutura Grau Ferré
Ramón Naudi Bu:xet
José Pons Fuster
Francisco Prat Baquet
Miguel -Segarra Gómez
4nrique vida' Gil
Reemplazo de 1925
Mariano Broto Sender
Antonio Costas Subany
Barcelona, 8 de enero de I.939.
Zugazagditia.
Núm. 1.19a
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los setenta y tres indi
viduos que se citani en la relación
que a continuación se inserta, que
empieza por Pedro Sala Costa y
termina por Joaquín Montalá $o
brepere, queden movilizados en el
cargo que ocupan en la industria
a que se hallan afectos.
Caso de que alguno de ellos de
jase de !desempeñar ell cometido
.que hoy .aconseja concederle tal
beneficio deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
para su destino a Cuerpo, en ana
logía con los demás individuos de
su re-empla.zo.
Lo comunico á V. E. para su
,conocimiento y cu:mplimiento. Bar
celona, II de enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. 1. Al. iiúnt.
Reemplazo 1922
Pedro Sala Costa.
Francisco Llorens García.
Rafael Cardona Estupiñá.
Felipe Gasulla Estevan.
Nicoás Salas Linares.
Celledonio Sucarrats Narváez.
Alberto Teres Subirana.
C. R. 1. M. núm.. 16
Reemplazo 1922
Florentino Abril Villarejo.
Lope AUeiidi A,guirrezábal.
Antonio Bertolin Palomar.
Ramón Blanco Torres.
León Cabeza Rodríguez.
Manuel Caida
Enrique Clemárés .España.
Tomás Cebrián Carbó.
Rufino Coi-ella Fuertes.
José Costa Salort.
Modesto Fornt Beren,gué.
Migiiel Gabarró Pujol.
Carmelo García Gonzalbo.
Hermenegildo Garriga Mayoral.
Diego Giilbert Rodríguez.
Manuel Comas Barreira.
Vicente Gómez Traver.
José Hernández Hernández.
Francisco Launer Sagarra.
Constiantino López Alba.
Daniel López López.
Manuel López López.
Juan López Martínez. .
Juan López Martínez.
Enrique Loris Artola.
José Magda:ena Núñez.
José María Martínez González.
..kntonio Melgarejo Domingo.
Juan. Miralles Guijarro.
José Morea Meliá.
Antonio Ortuño Zamora.
Pedro Pagés Rovira.
Francisco Pérez Fernández.
Pompeya Pitara Poveda.
Manuel Periz Gilbert.
Eugenio Pérez Santonja.
Juan Perol-et Castañera.
Serafín Quiñones N'alero.
Ramón Saltó" Guillamet.
Sebastián Sastrignes Alberic.13.
José Server Calvo.
Saturnino Soria Soria.
Jerónimo Tabuenca Pasa-mar.
Hortenslo Tárraga Vargas.
Antonio Teruel Campillo.
Juan Torrents Magriñá.
Francisco Tosca Segarra.
Manuel Valcarce Travado.
Angel Valencia Salinas.
Manuel Vicente Cercós.
Sebastián Vidal Camarasa.
Antonio' Juni Iglesias.
Antonio José Torres.
Vicente Clemente Pons.
Enrique Montané Expósito,
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Manuel Di.g,ón L-endez.
Lázaro Barón A-gusti.
Julio Sánchez Manzanares.
Andrés Grau Grau.
José Pla Llátzer.
Santos Abad Mediavilla.
Francisco Artega Negre.
José Gardella Soler.
C. R. I. 31. mítn• 17
Reemplazo 1922
Eduardo Duocastello Serguella.
C. R. 1. M. núm. 18
Reemplazo •,512,2
Antonio López Martínez.
Joaquín Montalá Sobrepere.
Barcelona, II de enero de J.939.
Zugazagoitia.
Núm. 1.192
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los seis individuos que
se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza
por José Sanjurjo Souto y termina
por Carlos Cuber González, queden
movilizados en sus puestos de tra
bajo por considerarse insustituibles
en los mismos.
El C. R. I. M. núm. 116 hará las
anotaciones oportunas en las do
cumentaciones de los referidos in
dividuos.
Caso de que akuno de ellos hu
biera de cesar en el cometido que
hoy aconseja otorgarles tal benefi
cio, deberá° efectuar su. inmediata
incorporadón al C. R. I. M. in
dicado, para ser destinado a Cuerpo
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, II de enero de 1939.
ZuGAzAGornA
•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo de 1922
José Sanjurjo Souto
Cayetano Martínez Romero
Cristóbal Morales López
Angel Martínez Espín
Francisco Roset Segarra.
Carlos Cuber González.
Barcelona, 11 de enero de 1939.
Zugazagoitia.
Nú,m. T. I93
Circtilar. Excmo. Sr. : Por ha
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de
Io de noviembre de 1937 (D• O. nú
mero 272 , pá,g-ina 242, r.oi umna
tercera y página siguiente)* se ha
resucito que Antonio Frias Noga
les perteneciente al reemplazo de
.1922, quede movilizado en la in
d.u,stria de guerra donde presta sus
servidos, por ser en ella necesario
e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
anotaciones oportunas en la docu
mentación, del referido individuo.
Caso de que por cualquier causa
Aubiera de cesar en el cometido quc .
hoy aconseja otorgarle este bene
ficio, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. in
clicado, para ser destinado a Cuer
po
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, II de enero de 1939-
ZUGAZAGOITIA
Señor...
EJERCITODETIERRA
t_TBSEC1FIETARIN
EMPLEOS EN CAMPANA
Núm. 1.194
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto 'a, propuesta de la Escuela
Popular dc Manido y Enseñanza Mi
litar de aa región Catalana, pro
mover aak empleo de teni-entes en
campaña del Cuerpo de INTEN
•ENCIA a los 'alumnos de la mis
ma Amadeo Albert Soler, Federi
co Pau Rico y Joaquín Llaveras Gi
bert, dos cuales han terminado con
'aprovechamiento sus estudios y
prácticas en el indicado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en ea ern
pico que se les confiere la antigüe
dad de 14 de noviembre último., con
efectos adrninistrativor de la re
i.sta de Comisario de diciembre si
guiente, pasando destinados al Cua
diro Eventual del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.195
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Mando y Enseñanza Mi
litar de k región Catalana, promo
ver al empleo de 'sargentos en, carn
'paña del Arma de INGENIEROS
(especialidad de Transmisiones), a
sei:s alumnos de la imitsjna que
-guran en la relación que ee in
serta a continuación, que comien
za con D. Lorenzo Valer° Salvador
y termina con D. Eduardo Moran
Llanero, por hallarse comprendidos
en él artículo 49 del vigente Regla
mento provisional para dli régimen
tericr de dicho Centro de ense
ñanza, pasando .destinados a aas
Unidades que 'también se indican
en la expresada rélación. Disfruta
rán en el empaco que se les confiere
la antigüedad y efectos administra
tivos de ,primero de diciembre Úl
timo.
Lo comunico a "V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de enero de 3939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RtLACIÓN QUE SX CITA
Al Grupo de Transmisiones de
V.uccióii número
D. Lorenzo Valer° Salvador
D,. Ramfón Panz Boixader
Al Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número 2
D. Miguel Carrillo Chacón
D. Pablo Rolán Mora
D. Juan Caparrós Pérez
D. Eduardo Morán Llanero
Bexceilona, .13 de enero de 1939..
A.. Cordón.
RECLUTAMIENTO
Núm. 1.196
Circular. E x c ni. o. Sr. : Con
arre:glo al art. .15 del decreto de
21 .die octubre de 1937 (D. O. nú
mero 2)56), he resuelto que Eduar
do Martínez Alconchal, pertene
dente al reemplazo de 1921, que
de .movilizado en su puesto.
Caso de cesar en el cometido
que aconseja concederle tal bene
ficio deberá efectuar su inmediata
presentacIón al C. R. I. M. núme
ro .16 para SU ,destino a Cuerpo,
en Analogía con los demás indivi
duos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar-.
celon.a, 15 de enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
SEEIRSES3
SECCION DE PERSONAL
AscEs:;os
Núm. 1.197
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están confe
ridas, he resuelto conceder el em
pleo de teniente de complemento
de INFANTERIA a los sargentos de
la misma Escala y Arma que figu
..1•■•■
D. O. núm. 17 17 421-e enero de 1939
ran en la siguiente relación, constituída por el número de ciento
treinta y uno, que empieza conD. Agustín Albert Martí y termina
con D. José María Villarrubia Ro
queta, los cuales se hallan clasifi
cados convenientemente por el Ga
binete de Información y Control de
este Ministerio y destinados en Uni
dades combativas de los frentes yservicios especiales, después de haber actuado como instructores en
los campos de los respectivos C. R.
I. M., demostrando la suficiente ap
titud_para el empleo que se les con
fiere, en el que disfrutarán la anti
güedad de 1.° de diciembre último,
con efectos administrativos a partirde 1.° de febrero próximo. No tendrá valor este ascenso para cuan
tos figurando. esta orden hayan
fallecido, causado baja o desaparecido con anterioridad a esta fecha,siendo indispensable para los que
se hallen en este último caso, lajustificación en su día de dicha
desaparición para poder entrar en
posesión del empleo de teniente de
complemento de Infantría que aho
ra se les concede.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmados en las Unidadas y situaciones de que proceden
D. Agustín Albert Martí, del Cuadro eventual del Ejército del Ebro.
D. José Abril Ustrell, de la 38
Brigada Mixta.
D. Salvador Amorós Gisbert, delII Batallón de Ametralladoras de
la Agrupación Sur de Defensa de
Costas.
D. Arturo Antem Montané, de la24 Brigada Mixta.
D. Enrique Aranda García More
no, de la 46 Brigada Mixta.D. Diego Arlandis Lázaro, delCuadro eventual del Ejército de Le
vante.
D. Manuel Babot Fraise, de la143 Brigada Mixta.
D. Jaime Balagueró Pedrol, delXII Cuerpo de Ejército.
D. Lorenzo Ballester Alonso, delXXI Cuerpo de Ejército.
D. Ricardo Baqué Suñé, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Edmundo Barbero Gragera, dela 98 Brigada Mixta.
D. José Bartrina Comas, del Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.D. Hermógenes Barrenechea Sen
dino, del Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Eduardo Barrios Casero, de la21 Brigada Mixta.
D. Joaquín Barrón López, de la133 Brigada Mixta.
D. Jaime Baxauli Porta, del Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Vicente Bellver Gil, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Enrique Benedicto Mamblona,de a las órdenes del jefe de Trans
misiones, Red del Ejército.
D. Eustaquio Blas Domingo, delCuadro Eventual del Ejército delEbro.
D. Martín Boada Belabertó, igual
que el anterior.
D. Juan Borrell Rey, de la 135
Brigada Mixta.
D. Francisco Box Ribera, de la
138 Brigada Mixta.
D. Francisco Brull Pujol, de la
134 Brigada Mixta.
D. Miguel Brusi Martí, del Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Salvador Bueno Serrano, de«Al servicio del Arma de Aviación».
D. Juan Antonio Caba Morales de
la 194 Brigada Mixta.
D. Mario Calvell Pagans, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Angel Caparrós Cano, de la133 Brigada Mixta.
D. Alfredo Capó Serra, de la Ins
pección General de Sanidad.
D. Francisco Javier Casanova Se
rra, de a las órdenes del jefe del
Ejército del Este.
D. Ricardo Civit Lafont, de la
Delegación en el Ejército del Este
del Gabinete de Información y Con
trol del Ministerio.
D. Pablo Clols Vila, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Valls Sorli, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Fernando Company Hoyos, de
la 204 Brigada Mixta.
D. César Conde Victoria, del Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Angel Cremades Cremades, dela 76 Brigada Mixta.
D. Angel Cubas Casas, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Engelberto Cuervo Sánchez, dela 21 Brigada Mixta.
D. Emilio Diez Canora, del Batallón Disciplinario de Trabajo nú
mero 1.
D. José Doménech Fernández, delCuadro Eventual del Ejército delEbro.
D. Eleuterio Luis Doménech Ro
dríguez, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
D. José Domingo Elvira, de laSubsecretaría de Armamento.
D. Sebastián Falgueras Sallés, dela 143 Brigada Mixta.
D. Ramón Febrer Ribot, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Domingo Fernández Cazorla,de la 76 Brigada Mixta.
D. José Féu Sabater, del CuadroEventual del Ejército del Ebro.
D. José Fitó Cardón, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Luis Flores Marrodán, de la213 Brigada Mixta.
D. José Fortuño Cid, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
•
D. Pedro Franquet Estival, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Andrés Fuster Lorente, delCuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Héctor Garrido Guillén, igual
que el anterior.
D. José Antonio Gil Peris, ídem.D. Antonio Gimbernat Font, delDestacamento de Gerona del Par
que Central Automóvil del Ejércitonúmero 3.
D. José Gisbert Vitoria, del Ejército de Levante.
D. Francisco González Fernández,de la 54 Brigada Mixta.
D. Pedro González Guillén, de la76 Brigada Mixta.
D. Ildefonso Grau Elías, del Batallón de Retaguardia núm. 17.
D. Bartolomé Grau Puig, del Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.D. Pedro " Guerrero Martínez, dela 140 Brigada Mixta.
D. Francisco Guzmán Mardones,del Batallón de Trabajo de Prisio
neros del Ejércitó del Centro.
D. Luis Hernández Palmés, de laCompañía de Tropas del Cuartel
General del XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Inglada García-Serra
no, del Taller de Dibujo de Im
prenta y Talleres de este Ministerio.
D. Inocente Yuste Gómez, del Cuadro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Alfredo Jiménez Cruz, de Servicios Especiales.
D. Luis Juvés Serra, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Juan Lara Guillén, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Gabriel López Merino, del Batallón Motorizado de Ametrallado
ras de la Agrupación Norte de De
fensa de Costas.
D. Julián López Rojo, de la 21
Brigada Mixta.
D. Vicente Lozano Ors, de la 105Brigada Mixta.
D. Ignacio Llitjós Plana, del XVCuerpo de Ejército.
D. José Llopart Llopart, del Batallón de Retaguardia núm. 17.
D. Antonio Lloret Pérez, de la 16
Brigada Mixta.
D. Daniel Mari Yern, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Nemesio Marín Almonacid, delCuadro Eventual del Ejército delCentro.
D. José Martí Royo, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. José Martínez Fernández, delCuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Antonio Martínez Murcia, dela 105 Brigada Mixta.
D. Isidro Mayugo Alvarez, de la135 Brigada Mixta.
D. Domingo Mimó Cid, del CuadroEventual del Ejército del Ebro.D. Juan Moroder Muedra, de laInspección General de Sanidad Mi.litar.
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D. Carlos Moscardó España, de
, la 78 Brigada Mixta.
D. Antonio Muntané Cervelló, de
la 133 Brigada Mixta.
D. Antonio Muñoz García, de la
78 Brigada Mixta.
D. Julián Muñoz González, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Carlos Noé Rey, de la 60 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Oliver Campá, de la
misma.
D. Joaquin Palacin Benítez, de
Servicios Especiales.
D. Eduardo Pérez Berrueco, -le a
las órdenes del jefe de Transmisio
nes, Red Ejército.
D. Camilo Pérez Gosalbez, de
16 Brigada Mixta.
D. Marcos Peris Durá, de la
Brigada Mixta.
D. Francisco Perona Tenés, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Julio Perrote Toledano, del 6.°
Batallón de Obras2ly Fortificación.
D. Arturo Pi López, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Juan Pijoan Oliveras, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Jaime Planas Llovet, de la 146
Brigada Mixta.
D. Manuel Polo Juan, de la Sec
ción Cartográfica del Ejército del
Centro.
D. Alfredo Puchalt Camus, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante. ,
D. Ricardo Quera Vila, de la 92
Brigada Mixta.
D. Luis Santacreu Closas, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Eduardo Santiago Gómez, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Pedro Sendra González, del II
Centro de Sanidad Militar.
D. Amando Serrano Guzmán, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. José Solé Hormaechea, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Pedro Soler Nieva, igual que
el anterior.
D. Angel Soto Onsurbe, del Cua
dro eventual del Ejército del Cen
tro.
la D. Eduardo Toran Celis, del Cua
-dro Eventual del Ejército del Ebro.
28 D. José Urpinell Sanromá, igual
que el anterior.
D. José María Utgés Perera, de
la 135 Brigada Mixta.
D. José Valls Gili, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Juan Vendrell Rodó, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. José Vida! Ferré; del Gabine
te Telegráfico del Estado Mayor del
Ejército del Ebro.
D. Alfonso Vila Nequi, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Martín Vilamazán Gonzalo,
del XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Gonzalo Vilanova Rodríguez,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. José María Villarrubia Roque
ta, de la 135 Brigada Mixta.
Barcelona, 11 de enero de 1939.
—A. Cordón.
D. Luis Rameta Filio!, del Gabi
nete Telegráfico del Cuartel Gene
ral del Ejército del Este.
D. José Resalt Meca, de la 78 Bri
gada Mixta.
D. Ignacio Reus Alabau, de la
138 Brigada Mixta.
D. Ricardo Reyes Roberto, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Jaime Riera Riera, de la 38
Brigada Mixta.
D. José Rodés Cisternes, del Ba
tallón Motorizado de Ametrallado
ras de la Agrupación Norte de De
fensa de Costas.
D. José Joaquín Rodríguez Pa
jares, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Domingo Roma Ripoll, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Francisco Romagosa Comas,
igual que el anterior.
D. José Rosario Ventura, ídem.
D. José Ruiz López, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Jesús Sáez Marín, del Bata
llón de Ametralladoras núm. 23.
D. Francisco Sala Miró, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Juan Salvador Ferrer, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. José Sanpera Sanpera, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
-
Núm. I. I98
Cifrcular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio y en uso de las
atribuciones lue me están conferldas,
he resuelto conceder el empleo de
teniente de INtANTERIA, en. campa
ña, procedente de Milicias, a los sar
gentos de la indicada procedencia que
figuran en la siguiente relación, que
empieza 'oon D. Francisco Abad. Ló
pez y termina con D. Angel Gonzá
lez Maluendas, los 'cuales gozará.n en
su nuevo empleo la antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos
de ha revista del próximo mes de fe
brero, quedando confirmados en sfus
iactuáles destinos. Ni) tendrá valor
alguno este ascenso para cuantas, fi
gurando en esta orden, hayan falle'-
cido, causlado baja o desaparecido con
anterioridad a es-ta fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
noellmientos y .c-umpl imiento . Barce
lona, 9 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Frarbcisco Abad López, de la 75
Brigada Mixta.
D. Francisco Abarca Cámara, de ha
126 Brigada Mixta.
D. Martín Abenoza Orax, de la 127
Brigada Mixta.
D. Feliciano Aced Belmonte, de la
195 Brigada Mixta.
D. Jesús Aceituno Oa'ñada, dé la
39 Brigada Mixta.
D. Manuel Acosta Castillo, dé. la 77
Brigada Mixta.
D. Antonio Aco.sta Ortega, de la 77
Brigada Mixta.
D. Juan Aguado Meco, de la 27 Bri
gada Mixta.
D. Jósé Aguade Medina, de la 51
Brigada Mixta.
D. Ma.rtín Aguado Vera, del Bata
llón de Retaguardia núm. 1.
D. Félix Agudelo García, de la 39"
Brigada Mixta. ,
D. Eduardo Aguerralde Mariezeu
rrena, de la 53 Brigiada Mixta.
_ D. José María A.guilar Crespo, de la
39 .Brigada Mixta
D. Miguel Aguilar Fernández, de la
48 Brigada Mixta.
D. Emilio .Aguilera Ubeda, de la
125 Brigada Mixta.
D. Pedro Aguilera Valdivia, de la
51 Brigada Mixta.
D. Juan Aláfión García, de la 34
Brigada Mixta.-
D. Ricardo Alarcón Pérez, de la 44
Brigada Mixta.
D. Jesús Aiastruy Reula, de la 125
Brigada Mixta.
D. Antonio Albadalejo .Sánchez, de
la 43 Brigada Mixta.
D. Marcelino Albuitxech Cisneros,
de la 96 Brigada Mixta.
D. Heumenegildo Alcaide Zapata,
de la 53 Brigada Mixta.
D. José Alcaina García, de la 80
Brigada Mixta.
D. Vicente Alcántara Calderón, de
la 89 Brigada Mixta.
D. José Alcañiz Alderete, de la sép
tima Brigada Mixta.
D. Antonio Aleauaz Trujillo, de la
50 Brigada Mixta.
D . Antonio A lcob as ,T iménez, d'e la
93 Brigada Mixta.
D Manuel Alcolnchel García, de la
117 'Brigada Mixta.
D. Enrique Alda Ovejero, de la 53
Brigada Mixta.
D. !Santos Alemán Pérez, de la 112
Brigada Mixta.
D. Ramón Alfonso Enguera, -de la
46 Brigada Mixta.
D. Raimundo Alia del Monte, de la
121 Brigada Mixta.
D. Miguel Almazán Olalla, de la 25
D. Gregorio Alonso Alonso, de la
126 Brigada Mixta.
D. Miguel Alonso Castellot, de la
150 Brigada Mixta.
D. Ignacio Alonso García, de la 180
Brigada Mixta.
D. Manuel Alonso Olaso, de la 40
Brigada Mixta.
D. Matías Alonso Pllaza, de la 50
Brigada Mixta.
D. Jesús Alonso Torrubiano, de la
50 Brigada Mixta.
D. Rafael Alonso TJbillana, de la
35 Brigada Mixta.
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D. Emilio Alsina Martínez, del Ejér
cito del Centro,
D. Francisco Altés Mora, de la 126
Brigada Mixta.
D. Martín Alvarez Frutos, de la 69
'Brigada Mixta.
.. D. Emilio Alvarez. González, de La
116 Brigada Mixta.
D. Guillermo Alv.arez González, de
la 40 ;Brigada Mixta.
D. José Alvarez López, de la 20
Brigada Mixta.
1). Juan Alvarez Puente, de la 126
Brigada Mixta.
D. Pedro Alvarez Suárez, de la 98
Brigada Mixta.
D. José Amat Maciá, de la 149 Bri
gada Mixta.
D. Angel Amela Sales, de la 125
Brigada Mixta.
D. Vicente Amorós Jirona, de la
96 Brigada Mixta
D. Bautista Amorós Miró, de la 126
Brigada Mixta.
D. Mario .Amuchategi Andrés, del
Batallón de Retiaguardia núm. 18.
D. Florentino Andrés C'arrascosa,
de la 50 Brigada Mixta.
D. Eduardo Andrés Esteban, de la
44 Brigada Mxita.
D. Antonio Andreu López, de la 75
Brigada Mixta.
D. Dámaso Andreu Pefialver, de la
48 Brigada Mixta.
D. Joisé Andreu Ronda, de la 122
Briga.da Mixta. •
D. Poli-carpo Andreu Tomás, de lila
46 Brigada
D. Atonoi•Anguita Fuentes, de la
89 Brigada Mixta..
D. Jesús Aniorte González, de la
46 Brigada Mixta.
D. Ibieón Antón •Sanz, de la 27 Bri
gada Mixta.
D.- José Antonio Marcote, del Ejér
cito del Centro.
D. Luis Aparici Sánchez, del Ejér
cito del Centro.
D. Tomás Aparicio, Rodríguez, de
la 26 Brigada Mixta.
D. Luis Aparicio Tortosa, de la 57
Brigada Mixta. -
D. Francisco Apolo Vázquez, de lila
46 Brigada Mixta.
D. José Arana Luz, de la 150 •ri
gada Mixta.
D. Anto-nio Aranda Garea, de la 118
Brigada Mixta.
D..F-ortunato Aranda Garea, de la
118 Brigada Mixta.
D. Pascual Arazo García, de la 127
Brigada Mixta.
D. José Arcos Martínez, de la 120
Brigada Mixta.
D. Manuel Ardura Ornia, del Ejér
cito del Este.
D. Juan krevalillos Torres, del
Ejército del Centro.
D. José Arévalo García, de la 18
Brigada Mixta.
D. José Argent
•
Ferrer, de la 44
Brigad.a Mixta.
D. Rafael Argote Fuentes, de la 127
Brigada Mixt.a
D. •nastasio Arias Budilla, de la
45 Brigada Mixta.
D. Inocencio Arias Lirona, de la
11 Brigada Mixta.
D. Francisco Arias Muñoz, de la
198 Brigada Mixta.
D. Aurelio Ariño Aise, de la 127
Brigada Mixta.
D. Antonio Ariza Vaca, de la 93
Brigada Mixta.
D. Pedro Armada Yagüe, de la 97
Brigada Mixta.
D. Manuel Armuria Barbaci, de la
39 Brigadia. Mixta.
D. Dionisio Arnáiiz Fernández, de la
40 Brigada Mixta.
D Miguel Aroca Rodríguez, de la
57 Brigada Mixta.
D. V.alentín Anpa Raniiro, de la 10
Brigada Mixta.
D. Miguel knque Villanueva, de la
117 Brigada Mixta.
D. Mariano Artal Lerín, de la 126
Brigad.a
D. Valeriáno Artes Tornero, de la
44 Brigada Mixta.
D. José Arroyave Maseda, de la 27
Brigada Mixta.
D. Sandalia 'A.seijas Segovia, de la
48 Brigada Mixta.
D. Tomás Asensiio Colias, del sép
timo Batallón de Etatpas.
D. Vicente' Asensio Gómez, de la
36 Brigada Mixta.
D. Joaquín Asensio Hernández, de
la 182 Brigada Mixta.
D. José Asensio Villanueva, de lá
69 Brigada Mi'xta.
D.-- Francisco Astasio López, de la
33 Brigada Mixta.
D. Lui.s Avila Jacobo, del Batallón
Disciplinario del II Guterpo de Ejér
cito.
D. Francisco Azor Gil, de la 77
Brigada Miixta.
D. Francisoo Baeza Soler, de la 44
Brigadia Mixta.
D. Joaquín Bagueste Balabriga, de
la 27 Brigada; Mixta.
D. Victoriano Baldad Moreno, de la
41 Brigada Mixta.
D. Vicente :Baldellou Figueras, de
la 127 Brigada Mixta.
D. José Baldó Ferrando, de la 75
Brigada Mixta.
D. José Bañón Bafión, de la 182
Brigada Mixta.
D. Froilán Barahona Vacas, de la
35 Brigada Mixta.
D. 1Bartolomé Barden() Expósito, de
la 88 Brigada Mixta.
D. Antonio' Biarceló Candela, de la
42 Brigada Mixta.
D. Dom Bargallo P aloma, de
la. 125 Brigada
D Samuel' Barneo Fernández, del
Ejército del Ebro.
D. Cipriano Barrachina Mira, del
Batallón A.metralladoras «C».
D. Fernando Barragán Lorenzo, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Eduardo Biarranco Fernández,
del Batallón de Retaguardia. núme
ro 3.
D. Tornifíis Barrero Marqués., de la
77 Brigada Mixta
D. Félix Barrios: Llorente, de la 39
Brigada Mixta.
.■■■•0
D. Cristóbal Barrones García, de la
51 Brigada Mixta.
D. Theudiselo Barroso Pérez, de la
40 Brigada Mixta.
D. Manuel Barrutia Briones, de 1:.
40 Brigada Mixta.
D. Antonio Bas Martínez, de la 150
Brigada Mi'xta.
D. Felipe Basa Aldea, de la 36 Bri
gada Mixta.
D. Juan Baffle Cuaelbs, de la 16
Brigada Mixta.
D: Luis Batlle -Serra, de la 104 Bri
gada Mixta.
D. Fernando Becerra Sáez, del Ejér
cito del Ebro.
D. Vicente,Benavent Lloren, de la
44 Brigada .Mixta.
D. Manuel Benavente Sedan°, de la
33 Brigada Mixta.
D. Julio Benedieto Estellés, de la
150 Brigada Mixta.
D. Manuel B.engoa Muñiz, de la. 47
Brigada Mixta.
D. Domingo Benito Barbero, de la
34 Brigada Mixta.
D. José 'Benito Blasco, de la 71
Brigada Mixta.
D. Mianu-el Berlanga Sobreviela, del
Batallón de Retaguardia núm. 1.
D. Pedro Bermejo -Solache, de la
50 Brigada Mixta.
D. Manuel Bermúdez Escalera, del
Batallón de Retaguardia núm. 15.
D. José Bernabé Doriego, de la 41
Brigada Mixta.
D. Bartolomé Bernal García, de la
127 Brigada Mixta:
D. José Bernal Muñoz, de la 117
Brigada Mixta.
D. Constantino Berzal de lois Ríos,
de. la novena Brigada Mixta.
D. Félix Berrocal Prieto, del I
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Blanco. Armifiana, de la
105 Brigada Mixta.
D. Santos Blanco Rodríguez, del
XX Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Blanco Sánchez, del Ba
talión de Retaguardia núm. 10.
D. Luis Blane.s Gil, de la 78 Bri
gada Mixta.
D. Genaro Masco Fontbuena, de la
125 Brigada Mixta.
D. Francisco Boadai Soler, de la 116
Brigada Mixta.
D. Fernando Boan de Montenegro,
de la 40 Brigada Mixta.
D. Agustín .Goix Catalán, de .11. 198
Brigada Mixta.
D. Mapiano Bolado López, die la
48 Brigada Mixta.
D. Rafael. Boluda Serrano, de la 44
Brigada. Mixta.
D. Pedro Bonilla Sánchez, de la 112
Brigada Mixta.
D. Federico Borrego Ramallo, de la
20 Brigada Mixta.
D. Juan Borrero Camacho, de la
77- Brigad.a Mixta.
D. Enrique Boti Yagiie, de lá 90
Brigada. Mixta.
D. Marcelino Bra Fernández, de la
10 Brigada Mixta.
D. Jerónimo Braojos Vázquez, de
la 48 Brigada Mixta.
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n x7: • _ 'TI.11, ■•■ 1J-!. V ".; tivEittuo Dravo _Alvaro, de la31 Brigada Mixta.
D. Antonio Brito Martínez; de la
150 Brigada Mixta.
D. Víctor Brizuela Cuadrado, de la
36 Brigada Mixta.
D. Carmelo Brosed Abadía, . de la
126 Brigada Mixta.
D. Juan Bueno Calle., del Batallón
de Retag,qardia núm. 13.
D. Francisco Burcet Luoini, de la46 División.
D. Joaquín Burgos Díaz, de la 90
Brigada. Mixta..
D. Pablo Burgo6 García, de la no
vena Brigad.a Mixta.
D. José Bnrgas González, de la 34
Brigada Mixta.
D. MiguE-1 Burgos Nogales, de la
36 Brigada Mixta.
D. Jasé. Caballero Caballero, de 1.
22 Brigada Mixta.
D. Angel Cabezas Landa, de la se
gunda Brig.acia de Blindados.
D. Juiliárt Cabiida Soriano, de la 88
Brigada Mixta.
D. José .Cabré Bota, de la 125 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Cabrera Amellones, de
la 51 Brigada Mixta.
D. Luis (Ubrera .Candela, de la
81 Brigada Mixta.
D. Juan Cabrera Martínez, de,--la
41, Brigada Mixta.
D. Jcsé Cabrerizo López, de la 215
Brigada. Mixta.
D. Ildefonso Calabia Calabia, de
la 27 Brigada Mitxta..
D. Manuel Calatrava Vergel, de la
39 P) riada Mixta.
D. Renán Cal-vete Sianarro, de la 46
Brigada Mixta..
D. Antonio Calvo Dieste, de la 128
Brigada.- Mixta.
D. Juan Carnacho .Benjumea, de la
23 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Cag-nacho dé la Cruz, de
la 1.0 Brigada Mida.
- D. Josils Campillo Bejerann, de la
36 Briacla Mixta
- Gerarch •Carnrno Martínez-Na
179S: del Fíiéreitn• del rentro.
D. Gabriel_ Campos López, de la 75
Brigada Mixta.
". Dierfo en-m(71)s Rubio, de la 36
ada xt :71 .
D. Frg-nr-io Campos Sáncl-?ez, de la
91 Br'-rarl•.9 Mixta.
P. Fran-r-igro rancl.plas
d r lq AQ Brigarla Mixfa.
D rrcs ra-neTveía. Martín. del
C. R. T n-úm.. 9.
D Salvador Cano Clarrillo, de la
93 Brigada Mixta.
D. Jicsé Cantero Beltrán, del Ba
tallón de Retag-uardia núm. 9.
D. Jacinto Cantero González, de la
30 Brigada Mixta.
D. Francisco del 'Canto Fernández,
de la 48 Brigada Mixta.
D. Florencio Cantos' Sanz, de la 98
Brigada Mixta.
D. Agustín Caño Bolonio, de la, 50
Brigada Mixta.
D. Arturo Capclevila Tots, de la 126
Brigada Mixta.
a
D. José Carabias Castillo, de la 40Brigada Mixta.
D. Enrique Carbó Más, de la 46Brigada: Mixta.
D. Enrique Carbonen Fonellosa, dela primera Brigada de Blindados.D. Luis Cardenal. G•dea, de la 22Brigada Mixta
D. Rafael Cárdenas González, dela 51 Brigada Mixta.
• D. Antonio Cardona Planells, de la127 Brigada Mixta.
D. Francisco Carmona Pin,eda, dela 24 :Brigada Mixta.
D. José 'Caro Elena, de la 149 Bri
gada Mixta.
D. Rafael Carpintero Zamorana, dela 98 Brigada Mixta.
D. José Carrasco Pérez, dé la 147
Brigada Mixta.
D. Joaquín Carrera Gil, de la 127
Brigada. Mixta.
D. Paulino Carrero Simón, del
C. R. I. M. núm. 3.
D. Horacio 'Carretero Martínez, dela 27 Brigada Mixta.
D. Ma-nuel Carretero
la 149 Brigada Mixta.
D. Jesús Carrillo Gea,. de la 75 Bri
gada Mixta.
D. Antonio Carrión Sánchez, de la
76 Breada Mixta.
D. Juan Carrillo Flores, del Bata
llón de Retaguardia núm. 9.
D. Tomás Carreeera López, de la
Agrupación Sur Defensa de Costas.
D. 4.Antonio C'asadip «Casado, de la 40
Brigada...Mixta. -
D. Alfonso Casado -Granados, de la
39 Brigada Mixta.
Narciso .Casado Jimeno, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 7.
D. Manuel Casado -Sato, de la
D. C. A.
D. T.311.0..enio Casauz Muñoz, de la
36 Brin.ada Mixta.
D. Manuel Case:ales Díaz. .de • la 125
Brigarin M*1-5cta.
D. Frar.izc.o Castaño Franc, de
la 39 Brigada Mixta.
1.) Cas_tejón Nú'ñez, de la
26 Brigada Mixta.
D. Juan Ca.stellanos Alarcón, del
riércifo. del Centro.
D. .-TeRF María •astel•ó Ortala., de
la 44 Brigada Mixta.
D. Francisco Castillo Almodóvar,
'de la 51 Rrigada Mixta.
D. ;Tc.6 eatiiio GaIllgirclo, de. la 51
Rri,rafla. Mixtal.
pnire-nHno Castillo Moreno, de
in 57 nr!,ryncla 70.-i-yt .
D rvi n Castro Benito, de 12 41
:Bric.rarT2 75./rixfa
r-prm.An clp rpistro Carrasco, de
ig Ty„,-;..rrpclq m"Y-H -
D. c1 rastro García. de ja 28
Brie1/.2. (12 MiYt .
D. Manuel Castro Rhdríguez, ele la
48 Brigada -Mixta.
D. Casiano -le Castro San. Segundo,
de la 75 Brigada Mixta.
D. Salvador Catalá Martínez, de la
96 Brigada Mixta.
D. Vicente Catalán Montoliu, de la
126 Brflgada Mixta.
Sánchez, de
D. Tomás Dausi Ruiz, de la- 27 Bri
gada Mixta.
D. Antonio Gayuela Milán, de la
195 Brigada Mixta..
D. Teodoro Cazalla Logroño, de la
126 Brigada Mixta.
D. Juan de Cea Harche, de la 50
Brigada Mixta.
D. Julián C-Lea Vicente, de la 34
Brigada Mixta.
D. Rafael Ceballas Vege, del Bata
llón Ametralladoras del II Cuerpo, de
Ejército.
D. Juan Cecilia Cámara, de la 53
Brigada Mixta.
D. José Cenamar Menoyo, de la
49 Brigada Mixta.
D. José Cendros Aymerich, de la
127 Brigada Mixta.
D. Carlos Centellas Espeleta, de la
122 Brigada Mixta.
D. Miguel Cipriana Lozano, de la
117 Brigada. Mixta.
D. Fernando Cerezo Esquinas, de
la 150 Brigada Mixta.
D. Emilio Cerezo- Piquer, de la 126
Brigada Mixta.
D. Pascual Cermeño Manresa, de
la) 75 Brigada Mixta.
D. Ramón Cerón Bernabeu, de la
33 Brigada Mixta.
D. Tomás Cervera Benavente, de la
77 Brigada Mixta.
D. Vicente Cerrillo Paz, de la cuar
ta Brigada Mixta.
D. Alfonso Ciller Díaz, de la. 66 Bri
gada Mixta.
D. Juan Ciorraga García, de la 27
Brigada Mixta.
D. Pablo Cisne-ros García., de la
116 Brigada Mixta.
D. José Ciurana Oliva, de la 118
Brigada Mixta.
D. Justa Ciutat _Planas, de la 127
Brigada Mixta.
I). Feliciano- Claro Escaña, de la
46 División.
D. Luis Clemente Mas, del« Bata
llón de Retaguardia núm. 4.
D. Juan Cabo Saeta, de la 100 Bri
gada Mixta.
D. Eusebib Cabo del Saz, del Ba
tallón Ametralladoras del II Cuerpo
de Ejército.
D. Francisco Coeli° Duarte, del Ba
tallón Ametralladoras Divisionario
número 66.
D. Manuel Colay Buil, de la 127
Brigada Mixta.
D. Adolfo Colom:a Martín, de. la 75
Brigada Mixta.
D. Antonio C,olomina Latorre, de la
126 Brigada Mixta.
D. José Coll Pea-tetilla., de la 127
Brigada Mixta.
D. Antonio Collado :Collado, de la
88 Brigada Mixta
D. José Collado Haro, del 'Ejército
del Centro.
D. Domingo Collado Rubio, de la
126 Brigada Mixta.
D. Miguel Callado Rubio, de la 150
Brigada Mixta. •
D. Pablo Conchillo .Belmonte, de la
50 Brigada Mixta.
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D. Isidaro Conejo Alvarez, de la
-cuarta Brigada Mixta.
D. Juan José Conejo Avda., del Ba
tallón Mixto de Motor:Stas y Ciclistas
-núm. 3.
D. Cayetano Continente Bermúdez,
de la 116 Brigada Mixta.
D. Manuel Contreras Benito, del
-Ejército del Centro.
D. Vicente córdoba Espinosa, de la
.27 Brigada Mixta.
D. Juan .Córdoba Moreno, de la 24
Brigada Mixta.
D. Vicente Cordón Blas, de la 26
'Brigada. Mixta.
D. Isidoroi Cordón Calderón, de la
34 Brigada Mixta..
D. Jesús Cornejo Jiménez, de la
13r3gada Mixta.
D. Félix Cortés Fernández, de. 1a
1.26 Brigada: Mixta.
D. Hipólito 'Cortés Galinclo, de la
Brigada Mixta..
D. José Cortés Vivó, de la 44 Bri
gada Mixta.
D. Valentín. Correal .Segovia, de la
.27 Brigada Mixta.
D. Fermín Cosoojuela •Tirapo, de la
1.27 Brlizada 'Mixta..
D. Jeeié Cosme Riese°, del Bata
llón Dizciplinario del II Cuerpo de
-Ejército.
D. Miguel Costa Andreu, de la 48
Brigada Mixt.a
D. Lorenzo Costa anudas, de la 127
-Brigada Mixta.
D. José Gasta Mulet, de la 124 Bri
,gada Mixta.
D. Nemesia Cesta Simón, de la. 124
-"Brigada Mixta. -
D. Julián, respo Villalobos, de la
.17 Brigada Mixta. •
D. Luis Creus Cardona, de la 125
Brigada Mixta.
D. Jaime Opos Fornaguero, de la
125 Brigada Mixta.
D. Francisco Cruces Racerra, de la
20 Brigada Mixta.
D. Alfonso Cruellas Jover, de la 143
Brigada Mixta.
D. José Cruz Abad., del séptimo
Batallón de Etapas.
- D. Cándido de la .Cruz Barba, de
la 113 Brigada .Mixta.
D. Sebastián Cruz. Dickstain, de la
novena Brigada Mixta.
D. Alejandro de la Cruz García, de
la 33 Brigada Mixta.
D. José de la Cruz Isabel, de la 48
'B•rig/ada Mixta.
D. 'Santiago Cruz Muñoz, de la 112
Brigada_ Mixta.
D. José 'C-uartero Sánchez, del B,a
tall{5n de 'Retaguardia, núm. 11.
D. Marcial Cuartilla .Albiol, die la
125 Brigada Mixta.
D. Diego .Cuenca García, de la 150
-Brigada Mixta:
D. Leandro Cuenca G•nzález, de_ la
17 Brigada Mixta.
D. Antonio Cuenca SoleT, de la 46
Brigada Mixta.
D. Julián de la Cuerda Gálvez, del
'C. R. I. M. núm. 1..
D. Carmelo enerva Ruiz, de la 43
13rigada Mixta.
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D. José Oulavas Sa•orido, de la 20
Brigada Mixta.
D. Anrtonio Cullell Santacreu, de la
126 Brigada Mixta.
D. Antonio del Cera Martín, de la
26 Brigada Mixta.
D. Germán del Cura Moral, de la
69 Brigada Mixta.
D. Rafael Curonisi Dafalgueira, de
la 46 Brigada Mixta.
D. Fra,ncieeo ellee O Calvo, de la
127 Brigada Mixta.
D. Ambrosio Coharte Luis, de la
146 Brigada Mixta.
D. Miguel Chave Gutiérrez, de la
70 Brip..ada Mixta •
D. Joaouín, Choza Alaiz, de la 121
Brigada Mixta.
D. Jcigé María Clhioa Navarro, de
la 149 Brigada MiXta.
D. Demetrio Chicha170i ChiiChano,
de la 33 Brigada Mixta.
D'. Joactuín !Chicharro- •orriolino,
de la 98 Brigada Mixta..
D. Rafiael Cihichón Chichón, de la
33 Brigada Mixta_
D Bernardo Chorda Morán, de la
-
44 Bricrada. Mixta.
D. Vicente Chover 'Sánchez, de la
117 Brigada Mixta.
D. Pedro 1:Manas Castro, de la 76
Brigada. Mixta
D.. Diego Dato Villalba, de la 97
Brigada, Mixta.
D. Vicente Davó Belda, del Bata
llón Mixtio de Motoristas y Ciclistas
número 3.
D. Angel Daivó Fernández, de la 36
Brigada Mixta.
D. Juan Delgado Góme.z, de la 77
Brigada Mixta.
D. A•gapito Delgado Martínez, de
la .18 Brigada Mixta.
D. Juan Delgado Muriaino, de 1a
77 Brigada Mixta..
D. Antonio Pelgado Rodríguez, de
la 10 Brigada- Mixta.
D. Jacinto Delgado Santiago, de la,
98 Brigada Mixta. •
D. José D.eltell Fons, de la 38 Bri
gada Mixta..
D. Antonio Denajas -Serrano, de la
127 Brigada Mixta.
D. Joaquín Díaz Barrios, de la 39
Brigada Mixta.
D. Pantaleón Díaz Cano, de la 30
Brigada Mixta.
D. Rafael Díaz Clonesa, de la 75
Brigaida Mixta.
D. A,ntonio Díaz Galán, de la 44
Brig:Ida Mixta.
D. Alfonso Díaz Laguna, de la 89
Brigada Mixta.
D. Antonio Díaz Lara, de la 77 Bri_
gada Mixta.
D. Salvador Díaz Molina, de la 51
Brigada Mixta.
D. Gregorio Díaz Mufiloz, de la 49
Brigada Mixta.
D. Víctor Díaz Palencia., de la 41
Brigada Mixta.
D. Alfonso Díaz Tartajo, de la 39
Brigada Mixta.
D. Juan Díaz Torre, de la 23 Bri
gada Mixta..
D. Lorenzo Díez Benito, de la 30
Brigada Mixta.
D. Gervasilio Díez Berciano, de 1a
50 Brigada Mixta.
D. Jacinto Díez -Díaz, de la 150 Bri
gada Mixta
D. Víctor Dolado García, de la 50
Brigada Mixta.
D. Miguel Doménech Segura, del
Batallón de Retaguardia núm. 3.
D. Gonzalo Domingo tardos, de la
118 Brigada Mixta.
D. losé Domingo Serrano, de la SO
Brigada Mixta.
D. Urcisino Domínguez Alonso, de
la 143 Brigada Mixta.
D. Miguel Domínguez García, de la
-
51 Brigada Mixta.
D. Luis Domínguez González, del
Batallón Disciplinario del II Cuerpo
de Ejército.
D. José Domínguez Martín, de la
55 Brigada Aüxta
D. Benito Diomínguez Navarro, de
la 77 Brigada Mixta.
D. Luis Domínguez Pérez, de la
55 Brigada Mixta.
D. José Domínguez Ramírez, de la
70 Brigada. Mixta
D. Manuel Doña Sáez, del Bata
llón de R_etaguardia tám. 12.
D. Angel Doporto BaTberán, de la
98 Brigada. Mixta.
D Jicsé María Duatis Egclasans, de
la 1.27 Brigada Mixta.
D. Rosendo Durán Corbera, del
Ejército del Este.
D. José María Eehegaray Irabién,
de la 39.Brigada Mixta.
D. Antoinio Egea Marín, de la sexta
Brigad.a. Mixta.
D. Julián Eizuilar Ag-.uiwre, del C. R.
I. M. núm. 19.
D. Maroas Salafranca, de
la 126 Brigacla Mixta.
D. Pedro •Encabo de la Fuente, de
la 40 Brigada Mixta.
D. Manuel EscamAla Rodríguez, de
Ja 78 Briga,da Mixta.
D. Dionisio Escartín Naearre, de
La 127 Brigada Mixta.
D. Pedro Escobar Navarro, de la
126 Brigada Mixta..
D. José Escoda Okina., de la 44
Brigada Mixta.
D. José Ese-U Cabrera, de la 51
Brig,ada Mixta.
D. Franciscio Escribano García., del
I Cuerrlo de Ejército.
D. Jerónima Escudero MaTtínez,
del Batallón de R.etaguardia núm. 1.
D. Lamberto Escudero Pecharoman,
de la 150 Brigada Mixta.
D. Desiderio Esparza Echauri, de
la. 53 Brigada Mrixta.
D. Pedro Eispruy. Buisan, de la 127
Brigad.a
D. Pedro Esteban
127 Brigada Mixta.
D. Zoilo Esteban
la 48 Brigada Mixta
D. Manuel Esteva
Brigada Mixta.
D. José Estivar O
gada Mixta.
ManTlque, de la
Manzanares, de
Darán, de la 89
ost, de la 57 Bri-
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D. Doroteo Estudillo Martínez. de
la 40 Brigada. Mixta.
D. Agustín Evant:ista
de la P6 Brigada Mixta.
D. Mariano Expósito Delgado, deJa 50 Brigada
D. Carlos Expósito España, de la
50 Brigada Mixta.
D. Manuel Fajardo Jiménez, de la80 -Brigada. Mixta.
D. José Fabra Julve, de la 44 Bri
gada Mixta.
D. Ricardo Fenech Sánchez, de la
44 Brigada. -Mixta.
D. José Fenoy Rodríguez, del Ba
talln -1., Retaguardia núm. O.
D. Jesús Fernández Alvarez,
XIX Cuerpo de. Ejército.
D. Julio Fernández Conejero, de la.
127 Brigada Mixta.'
D. Juan Fernández
75 Brigada Mixta.
D. Julio Fernández
la 26 Brigada Mixta.
D. Rafael Fernández Fernández, de
la 44 Br:gada Mixta.
D. A.ndrés. Fernández
la 125 Bri.g.-..ada Mixta.
D., TOMáS Fernández Gómez, de la
36 Brigada Mixta.
D. Antonio Fernández Heredia, de
la 1k3 Brigada -Mixta.
D. José Fernández Lópz,
Brigada Mixta.
Espeleta,
del
Chico, de la
Fernández, de
García, de
de :a 11
D. Gabriel Frnández .Mirtlilez, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Manuel Fernández Martínez, de
la 119 Brigada Mixta.
D. Julio Fernández Monterrubio,
del .Batallón de Retaguardiknúm. 1.
D. Miguel Fernández Pajares, de
la 50 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Fernández Prellezo, .del
Ejército del Ebro..
D. Gerardio Fernández Ramírez, del
Ejército del Centro.
D. Te.odoro Fernández Ramos, de
la 77 Brigada Mixta.
D. .dinés Fernández Redondo, de
la 125 Brigada Mixta.
. D. Antonio Fernández Roca, de la.
105 Brigada Mixta.
D. Manuel Fernández Santiago, de
la 27 Brigada Mixta.
D. Eugenio Fernández Sainz, del
Batallón de R,etaguardia núm. 13.
D. Cándido Fernández Serrano, de
la 36 Brigada Mixta.
D. Mario Fernández Villaescusa, de
la 125 Brigada Mixta.
D. Antonio Fernández Vivar, de la
150 Brigada Mixta.
D. Pablo Ferreiro González, de re
emplazo por herido.
D Juan Ferrero Rubio, de la 40
Brigada Mixta.
D. Emilio Fierro Alvarez, de la
27 Brigada Mixta.
D. Ignacio Fijo Fernández, de la
43 Brigada Mixta.
D. Antonio Fillola Berges, de la 47
Brigada Mixta.
D. Segundo Flores Caballero, de la
27 Bri,gada Mixta.
D. Gregorio Flores Cerro, de la 43
Brigada Mixta.
T).4flrf4-flir de la_
Brigada Mixta.
D. Fl•reinoio Fort Foz, de la 1.18
Brigada Mixta.
D. Serafín Praga Paje, de la 39
Brigada. Mixta.
D. José Fraguas López, del Ejército del Centro.
D. Mariano Fran.ca Torreu, de la
119 Brigada Mixta.
D Arturo Francés España, de la
50 ÉrIgada. Mixta.
D. Jesé -Francés Peris, de la 67
Brigada Mixta.
D. Angel Francisco López, de la 75
Brigada Mixta.
D. Claudio; Franco González, de la
69 Brigada Mixta.
D. Antonio Frersquet Calatayud, •de
la 44 Brigada Mixta.
D. -Alfonso Frías Muñoz, de la 147
Brigada Mixta.
D. Jesé Fructuoso Sánchez, de la
73 Brigada M:xta.
D. •M.anuel Frutos Abad, de la 147
Brigada Mixta.
D. Francisco de Frutos, Herrero,
de la 26 Brigada Mixta..
D. Antonio Fuentes Aguilar, de la
189 Brigada Mixta.
D Dieg,o. Fuentbers Bezares, de la
31 Brigada Mixta.
D. Antonio Fuentes Peña, de la 77
Brlizada Mixta.
D. Manuel Fuentes Villagrasa, de
la 125 Brigada Mixta.
D. Franc5sco Fuerte Pérez, de la 77
Brigada Mixta.
D. Lino Gabaldón Martín, de la--33
Brigada Mixta.
D Adolfo Gago Gurillo, de la 10
Brigada Mixta.
D. Luis: Galán. Pérez, de la 89 Bri
gada. Mixta.
D. Franc:sco Galán Rodrigo, de la
105 Brigada Mixta.
D. Francisco Galván Molina, del
Batallón de Retagu.ardia núm.. 6.
D. .Jesús Galdrán Galdrán, de la
89 Brigada Mixta.
D. Bartolomé Galera Navarro. del
Batallón Disciplinario del II Cuerpo
de Ejército.
D'. Miguel Galindo. Haro, de la.
147 Brigada Mixta. •
D. ',Joaquín Gálvez Laguna., dtel
Ejército del. Centro.
D. :Sebastián Gálvez Fontiverors, de
la 89- Brigada Mixta.
D. Manuel Gálvez Sánchez, de la
20 Brigada Mixta.
D. -Francisco 'Gallardo: Alvin, de
la 40 Brigaida Mixta.
D. 'Claudio .Gallego Mora, del Ejér
cito del: Centro.
D. Vicente Galleo.° Par-ra, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 15.
D. Francisco Gallego •Rodríguez, de
la 105 Brigada Mixta.
D Pascual Gamuz Pastor, de la 44
Briada. Mixta.
D. Angel Gandal Heredero, de la
49 Brigada Mixta.
D. Ramón Garcés Cortina, de la
125 Brigada Mixta.
OZ 'T
• •
V mente uarces Toldrá, de la 44
Brigada Mixta..
D. Juan García Almirante., de la
30 Brigada Mixta.
D Pedro García Alvarez, de la 36
Brigada Mixta.
D Antonio García Ballesteros, del
XXIII .Cuerpo de Ejército.
D. Gregorio, García Blancos de la
Ti C. A.
D. Ginés García °andel, de la cuar_
ta Brigada Mixta
D Juan. García ,Catela, de la 150
Brigada Mixta.
D. Ginés García. .Clarés., de la 125
Brigada Mixta.
D. Diego. García Córdoba., de la 77
Brigada Mixta. ..„
D. Faustino García Corral°, de Ja
70 Brigada. Mixta.
D. Teodoro García Coste, de la 125
Brigada Mixta.
D José Joaquín; 'García-Dávila. Sán
-rche.z, de reemplazo por herido.
D. Juan García Díez, de la 30 Bri_
gada Mixta.
D. Arturo García Fraile., de la 50
Brigada Mixta.
D. -José María García Fuster, de la
57 Brigada Mixta.
D. Miguel García Gabald.ón, de la
27 Brigada Mixta.
D Fermín García García, de la 43
Brigada • Mixta.
D. Fernando García García., de la
214 Brigada Mixta.
D. Miguel García García, de la 75
Brigada Mixta.
D. Nicomedes .García García, de la
69. Briga&, Mixta.
D. Ramón García García, de la 70
Brigada Mil.xta.
D Pedro García Gómez, de la 1E
Brigada Mixta.
D. Francisco García Góngora, de la
122 Brigada Mixta.
D. Isidro García de las Hazas, de
la 75 Brigada Mixta.
D. Francisco García Hernández, de
la 418 Brigada Mixta.
D. .Cipritano 'García Hervias, de la
180 Brigada Mixta.
D. Juan. García Latorre, de la 127
Brigada Mixta.
D. Gregorio García Manzano, de la.
34 Brigada Mixta.
D. Zen.ón García Marín, de la 39
Brigada Mixta.
I). Antonio García Martín, del Ejér
cito del Centro..
D. Eladio García Martín, de la 48
Br:gada Mixta.
D. Juan García Navarrete, de la
112 Brigada Mixta.
D. Romualdo! García °Tantos, de la
39 Brigada Mixta.
D. José García Orero, de la 89 .Bri,
gada Mixta.
D. Miguel García Ortiz, de reem_
plazo por herido.
D Indalecio García Pardo, de la
36 Brigada Mixta.
D. Manuel García Peguero, de. la
150 Brigada. Mixta.
D. -Salvador García Perdiguero, dé
la 50 Brigada Mixta.
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D.. Antolín García Pérez, de la, 48
Brigada Mixta.
-
D. Antonio García Quiñones, de la
27 Brigada Mixta.
D Narciso García Ramos, de la 20
Brigada Mixta.
D. Carlos García Rodrigo., de la 36
Brigada Mixta.
D. Angel García Rodríguez, de la
229 Brigada Mixta.
D. Cándido García Rodríguez, de la
46 Brigada Mixta.
D. Pedro García Ruiz, de la 182
Brigada Mixta.
D. Martín García Salas, del I Cuer
p.o. de Ejército.
D. Facundo García Saugar, de la
75 Brigada Mixta.
D. Tomás, García Tenceño, de la 150
Brigada, Mixta.
D. José García Torrecillas, de la 77
Brigada Mixta.
D. Julián García Torrejón, de la
69 Brigada Mixta..
D Francirsco García Torres, del
Ejército de Andalucía.
D. Antonioi García Utrera, d,e1 Ejér
cito. del .0entra.
D. Jesús García Vera, de la 126
Brigada Mixta.
D. 'Fran:cisco, Garijo Roda., de la 47
Brigada Mixta.
D. Isidro Garret Arnalte, de la 127
Brigada Mixta.
D. Zoilo Garrido Ouesta), de la 67
Brigada Mixta.
D. Hilarlo, Garrido Espinosa., de Ja
34 Brigada Mixta.
D: Ignacio Garrido González, de la
77 Brigada Mixta.
D. Tomás *Garrido, Vergara., del
Ejército del Centro.
D. Jaime Gausi Guardia, del, Ba
tallón die; Ametralladoras del XXII
Ouerpo: dei Ejército.
D Francisco .Gallo Señas, de la. 40
Brig.iada Mixta.
D. Ernesto Godino. Tabulló, del
Ejército del Este.
- D. José Godoy Blanco, de la 10
Brigada Mixta.
D. Gabriel; Godoy Caballero, del
Ejército de Levante.
D. Antonio Goitia Ayarza, del Ejér
••to del Ebro.
•
I) Restituto Gómez, die la 117 Bri
gadi, Mixta.
D. Atilano Gómez de Muero Gon
zález, die la 36 Brigada Mixta.
D. Benito Gómez Díaz, die la 89
Brigada Mixta.
D. Enrique Gómez Ecija, de la, 41
Brigada Mixta.
D. Antonio Gómez García, de 1 a
34 Brigada Mixta.
D Miguel Gómez García, de la 93
Brigada Mixta.
D. Raiimundo Gómez García, -de la
71 Brigada Mixta.
D. Daniel Gómez Gómez, del II
Ouerpo de Ejército.
D. Hilario Gómez Gómez, de la 39
Brigada Mixta.
D. Pedro Gómez Iglesias, del: Bata
llón Motoristas y Ciclistas núm. 4.
•
3.29
D. José Gómez Izquierdo, de la 117
Brigada Mixta.
D. Luis Gómez Moragas, de la 36
Brigada Mixta.
D. Ramón Gómez d'el Moral, de la
.69 Brigada Mixta.
D Agustín Gómez Rodríguez, de la
96 Brigada Mixta.
D. Enrique González Betato, de la
34 Brigada MlIxta.
D. Juan González Canales, de la 40
Brigada Mixta..
D. Manuel González Carmona, de la
180 Brigada Mixta.
D. _Antoniia González Estrella, de
la. 182 Brigada Mixta.
D.Estanislao González Fernández,
de la 150 Brigada Mixta.
D. Matías González García, de la
118 Brigada Mixta.
D. José Anton.iio González Gonzá
lez, de la 53 Brigada Mixta. •
D. Ignacio González Herrera, de la
50 Brigada Mixta.
D. Venancio González Gil,-d•l Ba
tallón Ametralladoras «B».
. D Joaquín González Jiménez, de la
cua-rta. Brigada Mixta.
D. Justo González Jiménez, de la
—29 Brigada Mixta.
D. Francisc,o González Liñán, de
la 51 Brigada Mixta.
D. Angel Cranzález Maluendas, de
la 117 Brigada Mixta.
Barcelona, 9 de enero de 1938.—
A. Cordón.
Núm. i.199
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que l'a orden. circular núme
ro 199, de 30 de diciembre último
(Di. O. núm. 3, 'del presente ario),
por la que se confirmaba, como sar
gento de Intendencia profesional en
la 134 Brigada Mixta a D. Sebas
tián Salabert !011io, quede iectifir
cada en eQ sentido d.e que su ver
dadiero empleo es el de teniente en
campaña de INTENDENCIA, pro
cedente de Miaicies, quedando fir
mes y subsistentes los demás ex
tremos de la Jmenicionada disposi
ción. y pasando destinado con esta
fecha al C. O. P. T. 1. núm. 2) pa
ra ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 1•200
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que la or
den cincular núm. 26.006, de 20 de
diciembre último (D. O. núm. 342),
por la que se daba de baja en el
Ejército a los tenientes de INGE
NIEROS, profesionales, D. José
Martín Esteban y D. Anselmo Alon
so Rullán, del disuelto Centro de
Transmisiones y Estudios Tácticos
de dicha Arme., quede anunada y
sin efecto alguno por haberse com
probado que, encontrándose en
Ejército del Norte, el primero, por
SU condición de antifasoista, ha de
bido ser fusilado por los facciosos,
así como que el segundo fué hecho
prsion,ero y conden.aido a reclusión
%perpetua.
Lo comuni:co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 1.201
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente coronel y el
mayor de CABALLERIA D. José
González González y D. Fausto
Martínez Hernández, que prestan
sus .servicios en el C. R. I. M. nú
mero (Instrucci.án Militar) y el
mayor de la misma Arma D. Ro
,
mu alido Tudela Moles, del C. R.
I. Al. núm. 25 pasen destinados a
los Centros de Instrucción, Base de
Caballería, del Ejército de Extrema
dura y del Ejército de Andalucía, y
al C. R. I. M. núm. 3, respectiva
mente, incorporándose con urgen
cia.
Lo comun:Jeo a V. V, para su
conocimiento y cumplim'.ento. Bar
celona, _14 de enero de 1939.
Sefior...
P. D
A. CORDÓN
NúM . 1.202
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien designar para el carga
de Jefe de Transportes Ferrovia
rios. de la región Central, al te
niente coronel de INGENIEROS,
profesi onal, D. Manuel Mendicuti
Palou, delegado de la Dirección de
Retaguardia. y Transportes en di
cha región.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y 7u,mplitnento. Bar
celona, 13 de en:ero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
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Náin. 1.203
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do á bien disponer que los jefes
Y oficiales dea Arma de INGENIE..
ROS que a continuación se rela
cionan, de las Unidades que se in
dican, pasen a servir los destinos
que se les señala, incotrporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de enero de 1939-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel profesional don
Federico Tenllado Gallego, de la
Delegación de Obras de Defensa
de Costas de lta zona Centro-Sur,
a la Comandancia de Obras Mili
tares nám. 2.
Mayor profesional D. Julio Ro
idriguez Alvarez, de comandante
principal de Ingenieros del XV
Cuerpo de Ejército, en cuyo cargo
cesa, a la Comandancia Generaq
dé Ingenieros del. Grupo de Ejér
citos de la región Oriental, pa
ra trabajos de fortificación.
Otro, D. Alvaro- Martínez Pérez,
de comandante principal de Inge
nieros del XVI Cuerpo de Ejército,
en cuyo cargo cesa, a la Coman
dancia General -de Ingenieros del
Ejército de Extremadura.
Otro, D. Alberto Pereda Segu
ra, del. Cuadro Eventual. del Ejér
cito -del Centro, a la Unidad de
Trabajadores núm. Ir. (Confirma
ción.)
Mayor en campaña D. Carlos de
la Torre Avala, ascendido a dicho
empleo por orden circular núme
ro 2446, de 14 de fficiembre úl
timo (iD. O. núm. 330),, a la Co
ar.andaficia, General de Ingenieros
del' Ejército del Ebro. (Confirma
clón.)
Mayor asimSlado D. Francisco
Rod'ero Rodero, dte l'os Servicios
de Caminos del Ejército de Extre
madura, a la Comandancia Gene
ral de Ingenieros de dicho Ejér
cito.
Otro, D. Eleuteri,o Egido Egido,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Extrerna,dura, al mismo destino
que el anterior.
Otro, D. Carlos Soler López, del
Batallón de Obras y Fortificació.n
nú,Tnero 22, a la Comandancia Ge
neral de Ingenieros del Grupo de
Ejércitos de la región Oriental,
para Obras de Fortificación.
Otro, D. Emiliano Sánchez Artiz,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 16, al mismo destino
que el anterior.
'Mayor del A. I. don Cardos
Rodriguez Rodriguez, ascendido a
dicho empleo por onden circular
nú,mero 25.5.“, de Jo de diciem
bre último (D. O. núm. 337), a la
Comandancia de Obras Militares
número (Confinmación.)
Capitán profesional D. Guillermo
Romero Robles, de a disposición
de esta Subsecretaría, a JJa Com
pañía de Zapadores de la 244 Bri
gada Mixta.
Capitán asimiliado D. Tomás Mo
rallobo Parrilla, de la misma pro
cedencia que ed anterior, al Bata
llón de Zapadores del XXIV Cuer
po de Ejército.
Transmisiones
Mayor profesional D. Jaime Ló
pez Yeste, ascendido a dicho ..1-14-
pleo por orden circular número
25.067, de ir de diciembre último_
(D. O. núm. Grupo ,de
Transmisiones del XV Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
Mayor asimlado D. Manueíl Ma
-rí M-orante, del Centro de Trans
misiones, Grupo 'de Transmisio
nes del VI Cuerpo de Ejército.
(Confirmación.)
Capitán asimilado D. Antonio
Dorminguez Pérez, de a disposición
de esta Subsecretaría., a la Compa
ñía de Transmisiones de la 6 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Manuel Marzo V.Iluen
das, de la misma pro,-.edencia que
el anterior, a la Carripa,ñía de
Transmisiones de la ED Brigada
B.arcelona, 12 de enero de 1939..
A. Cordón
Núm. 1.204
•
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que ell personal
de jefes del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR que figura en la rela
ción inserta, a continuación, que da
principio con el' teniente coronel
médico D. Luis López Ortiz y ter
mina con •el mayor en campaña
Di. José Tremoya Echevarría, pase
a servir Jos destinos que en la
misma se indican, a los que se in
corporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpIlmie.nto. Bar
celona, II de enero de .1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel médico
D. Luis López Ortiz, ascendido,
del Instituto de Higiene Militar
de Madrid, al mismo. (F.)
Mayores médicos 1914ofesionia2es
D. José Ventosa Punsoda, de a
la órdenes• del General comand'an
te dell Grupo de Ejéocitos de la
zona Centro- Sur,, a los" Puestos de
Clasificación ''del VIII Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. José Téllez Lafuente, de la
Agrupación Hospitalaria de Ali
cante, al Hospital Militar Base de
la misma. Agrupación. (Conpfirim.a
ción.)
Mayores 'médicos provisionales
D. Fernando Priego López, de a
las órdenes del jefe de la Agrupa
ción Autónoma del Ebro, Ejér
cito del mismo nombre, como di
rector de ilos Servicios-Sanitarios.
(Confinmiación.)
D. José María Pastor Sancho, de
a 'as órdenes, del jefe
tiEjército
del Ebro, al Hospital de Evacua
ción del' mismo. (F.)
D. Dámaso Fernández del Pozo,
dell Ejército del Ebro, a Eventua
lidades del Servicio de Sanidad del
mismo Ejército. (F.)
D. Juan Pedro Arana Saga.seta,
del Ej•rcilto ddls Centro, a los Pues
tos de Clasificación, dell II Cuerpo
de Ejército. (Confirmación.)
D. Manuel Meid'ina García, del
Hospital de Campaña dell II Cuer
po de 'Ejército, a los Puestos de.
Clasifica,ción del mismo. (F.)
D. Arturo Pardos Chinnery, de
a las órdenes det jefe del Ejército
del Centro, al Cuadro Eventual de
Sanidad! del VIII Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Mariano Villar Pérez, de la. 7,2
División, a los Puestos de Clasifi
cación 411 XVIII Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Víctor Manuel Meliá Fam
buena., dell HospitaT de Evacuación
del Ejército de Levante, al Hospi
tal Militar Base de Valencia, corno
jefe de equipo quirúrgico volante.
(F.)
D. Mario Pino Vega, de la Clil
niva núm. .14 de la Agrupación
Hospitalaria, de Valen:cia, a la
Clínica núm. 8 de la misma Agru
pación. (Confirmación.)
Mayor de Sanidad 1Mi1itar
pnofesional
D. José Mejía Almestre, de a. las
órdenes del jefe del Ejército del
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Ebro, al Batallón de Sanidad del
mismo Ejército. (F.)
Mayor de Sanidad Militar
en campaña
D. José Tremoya Echevarría, del
Cuadro Eventual del Ej ército.,del
Ebro., al Grupo Mixto Sanitario del
V Cuerpo de Ejército, como jefe
del mismo. (F.)
Barcelona, .11 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.205
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien confirmar en la Compa
filia de la D. C. A. del.Ej¿rcito de
Andalucía al mayor del Cuerpo
Auxiliar de Ingenieros, -Tia& 1-1•1?
de taller, D. Pablo de la Granja
Ruiz, que actuadMente presta sus
servicios en dicha Compañía.
Lo comunico a V. E. para su
conocin-liento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de enero de 19.39.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.206
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a la orden circular nú
mero 22.463 , de 31 de octubre úl
timo, en la que .aparece destin.ado
D. Manuel Toro Rodríguez para Jefe
de Estado Mayor de la 25 Brigada
Mixta, como capitán de Milicias, se
entienda ampliada en el sentido de
que es capitán en campaña.; pro
cedente de Milicia:s.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de enero. de 1939.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.207
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, procedente. de
Milicias, D. Pedro: Ye:pes Moreno,
herido siete vece,s y no apto para
serviicios .de frente, de la, 33 Bri
gada Mixta, pase destinado al
C. R. I. M. núm. .18, incorporán
dose con urgencia y surtiendo
efectois administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cu,mplimiento. Bar
celona, 15 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.200
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien dilsponer que el personal
'del Arma de INGENIEROS que a
continuación se relaciona, de las
Unidades que se indican, pase a
ocupar los destinos que se les se
ñala, incorporándose cal urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona., .13 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Compañía de• Zapadores de /a
246 Brigada Mixta
Capitán en campaña D. Juan
C.astellet Figueras, de la Compa
ñía de Parque de la Comandancia
Principal de Ingenieros deff V
Cuerpo de Ejército.
Sargento profesional D. Bartolo
mé Campos Martínez, de ascendi
do a dicho empleo por orden cir
cular núm. 25.904, de 3.9 de di
ciembre pasado (D. O. núm. 34j).
Otro, D. Eloy Indarreta Simón,
de ascendido a dicho empleo por
la .misma orden que el anterior.
Otro, D. Tomás Sierra Celma,
de aiscendId0 a dicho empleo por la
mism,a nrden que eil vi terior.
A la Compañia de Zapadores de la
229 Brigada Mixta
Capitán en campaña, de
D. Manuel Cortina Zava, de
la Comisión Reguladora de la Es
tacón de Barcelona.
Sargento profesional D. JoaquínCanals Mov, de ascendido a dicho
empleo por orden circular número
269, de 2g de diciembre pasado
(D. O. :núm.. 4 del corriente año).
Otiro, D. Miguel Paituvi Torelló,
de ascendido a- dicho empleo por la
ni,:,,sma orden que el anterior.
Otro, D. Francisco Maury Bilbao,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior.
Barcelona, 13 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. . 1 .209
Circular. Exc,rno. Sr.: Variada
la. numeración dell Batallón die Tra
bajaidores de Ingenieros .núm. 8
por eil núm. 275, he resuelto que
el personal del Arma de INGENIE
ROS que a continuación se rela
ciona, que principia con: el capitán
asimilado D. Bernardo de San Pe
dro Feria y termina con el teniente
asi D. 13en
sat, pentenecientes al Batallón pri
meramente citado, sea rectificado
su destino en el sentido de que el
,personal. lo es al Batallón. de Tra
bajadores de Ingenieras núm. 275
de ,lta Agrupación Norte de Defen
sa de Costas.
Lo comuniico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de enero de 1939.
P. ,
A. CoRnós
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán asiminado D. Bernardo
de San Pedro Feria, para ea mando
del citado Batallón.
Otro, D. Lorenzo Peñarte Scha
miann.
Otro, D. Amadeo Tapia Estela.
Otro, D. Claudio Díaz Pérez.
Otro, D. Juan Salvatella Coll.
Otro, D. José Liesa de Sus.
Teniente asimilado D. Manuel
Peris. Vallbona.
Otro, D. Eduardo Amarás Abarca.
Otro, D. Antonio Pujoa Sivil.
Otro, D. Alejandro Tintoré 011er.
Obro, D. Emilio Bofil Benesrsat.
Baricellon,a, 14 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.210
CirC/dar. Excma. Sr. : He re
suelto que el capitán médico pro
vilsional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Emilio Ibáñez Blan
co, del Ejército del Este, pase des
tinado a las Fuerzas de Ejército de
la Base Naval de Cartagena, don.
de viene prestando sus servidos.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 9 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1.211
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certifica-do facultativo del reconoci
miento practicado por él Tribunal
Médico Militar de Valencia en. II
de octubre úlltimo al capitán en
campaña de INTENDENCIA, pro
cedente de Milicias, D. Juan' Saura
Lozano, en situ.ación, de reemplazo
por herido, con residencia en dicha,
plaza, por cuyo documento se com
prueba que se halla restablecido y
en condiciones de prestar s.ervicio,
he tenido a bien: disponer cese en
5a expresada, situación y vuellva a
la de activo, pasando destinado a
Ja Jefatura Administrativa Comar
cal. de Valencia, por tener cumpli
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da una permanencia de frente die
veintitrés meses.
Lo comunico a V. E. para. su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, J3 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NúlTl. 1.212
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 24.852, de .up de diciembre úl
timo (D. O. núm. 329), por la que
se confirma en la Jefatura, Admi
nistrativa Comarcal de Madrid
Guadalajara al capitán en campa
ña de INTENDENCIA, procedente
de Milicias, D. José Luis Pampin,
quede rectificada en el sentido de
que su verdadero empleo es el de
mayor, y no el de capitán, como
en la misma aparece, quedando
firmes v subsistentes los demás ex
tremos de la mencionada disposi
ción.
Lo comunico a V. E. para su
.conocimiento y cumplimiento..Bar
cedona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.213
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el personal
del CUERPO DE INVALIDPS MI
LITARES que figura en la si
guiente relación, que empieza. con
cii capitán D. Engenio Martínez
Ortiz y termiña COn el sargento
D. Abdón Martínez Gázquez, pa
sen destinados a prestar sus servi
cios ai C. R. I. M. núm. 8, con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 6.257, de 15 de abril
úlltimo (D. O. núm. g2).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 ,de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor. .
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. 'Eugenio Martínez
Ortiz.
Teniente D. Andrés RiliZ Garoia.
Otro, D. José Mur HerveTa.
Otro, D. Luis Jiménez Fuentes.
Brigada D. Martín Viwaigana
González.
Sargento
Gázquez.
Barcelona, 15 de enero de
A. Cordón.
D. Abdk5n Martínez
939-
Núm. 1.214
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino a da 12 Brigada Mix
ta deI teniente de INFANTERIA,
profesional, D. José María Anhelo
Campins, adjudicado por orden
circular núm. 26.'33, de 25 de di
ciembre próximo pasado (D. O.
número 344), y pase destinado al
X Cuerpo de Ejército, al que .se
inconporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpli.miento. Bar
celona, J.4 de enero de 3939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.2.15
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disnoner que el teniente de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias D. Bernardo García Ballenilla,
de la 129 Brigada Mixta, pase desti
nado a la 52 División, incor,porándose
con urgencia y isurtienido efectos ad
ministrativ-oe a partir de la revista
del mes actual.
Lo ,ccanunico a V. E. para s,u co
nocimLento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1939.
P. r)..
A. CoRnÓN
señor...
Núm. I .2 I6
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente pro
fesion.al, de INGENIEROS,. D. Joa
quín Estrada/ Sarabia, eni situación
de disponible gubernativo en Valen
cia, .ceF.e en dicha si:tuación y pase
destinado al Batallón de Transmisio
nes del Ejército de Levante, iwo-r
porándose con urgencia.
Lo ecimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
A. CoRDów
Señor...
Núm.
Ci rcu I ar. Exorno Sr. : Padecide
error material en 1a re-dacción; de la
orden circular mira. 572, de 5 del co
rriente mes D. O. núm. 7), he teni
do a bien disponer se entienda recti
ficad.a en el ,s-entido de que el peT.-
eonal del Arma de INGENIEROS que
a continuación 51c. relaciona, de la
241 Brigada Mixta, lo ,es a la 246
Brigada Mixta, quedando sin efecto
pl destínoi a -esta última Brigada del
perisonal de la referida Arma ,cirue fi
gura relacionado ia continuación de la
orrden 011.P 1F e rectifca. tcausando nue
va:mente alta en la 242 Brigada Mix
ta, colmo si tal destino no hubiese
tenido lugar.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nlocimiento y icumiplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
A la Cotropañía de Zapadores de la 246
Brigada Mixta
Teniente en campaña D. LuiS An
dreu Tena, de la Compañía de Zapa
•ores de la 241 Brigada Mixta.
Otro, D. Félix Birigay Neva, dé la
;misma..
Otro, D. Antonio 'Calatayud
de la misma.
'Sargento profesional D. Antonio Ro
dríguez Barrios, de la misma.
Otro, D. Santiago del Burgo Gar
cía, de la misma.
Otro, D. Cristóbal López Martínez,
de la misma.
Otro, D. Pedro. Morral Lóipez, de la
misma.
A la Compañía de Transmisiones de
la 246 Brigada Mixta
Teniente en campaña D.. ,Se,bastián
Mora Rebollo, de La Compañía de
Tranisimisiones .de la 241 Brigada
Mixta. -
'Otro, D. Francisco Vera López, de
la misma.
.Sargento profesional D. Manuel
Martínez Medina, de la !misma. .Se le
•eistin.a con dicho tenrpleo por haber
quedado 6hl efecto el empleo de te
niente ten campaña por orden circu
lar núm 9.933, de 6 de junio último
(D. O. núm. 139).
Otro, D. Timoteo Nadal Balaguer,
de la 'misma Compañía que el ante
rior.
Otro, D. Alfredo .Beltrán. Beltrán, de
la misma.
Otro, D. Tomás Martín Mínguez, de
la misma
Otro, Pascual 1?chera. Carda,
'de la misma.
Barcelona, 13 de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. T..218
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente en campaña, de IN
TENDENCIA, .prociedente de MiliL
cias D. Oeferino Airenal Pedrosa, del
O. O. P. T. I. número 2, (pase desti
nado a la Comandancia Militar del
Puerto de esta capital, verificando Isiu
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para 'sin co
nocimionto y ,cumplimiento. Barce
lona, 15 de' enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núni.. 1 .2 9
Circular. Excmo. Sr. : He 're
suelto que el teniente de l'a Esca
la de complemento de SANIDAD
MILITAR D. May Fernández-Mar
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cote Conejo, del Batallón de Sani
dad del Ejército dell Centro:, pase
destinado ad, Batallón de Sanidad
del Ejército del Este, efectuando su
incorporación con toda urgenciia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de eriiero de 1939.
P. D., •
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.220
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien .clisfponer que el brigada del Ar
ma de INGENIEROS D. Alfredo Me
na Uribe, ,cese en la ¡situación, de
disponible gubernat?vo en la disuelta
primera División Orgánica y pase des
tinado a la Goimpañía de Transmisio
nes •de lacebaya Brigada Mixta, in
conporáindose con urgencia.
Lo comunico .a V. E. para sru co
nocimiento y ,cumplimientoi. Barce
lona, 13 de enero de 1939.
P. D.,
A. CoRDótk7
Señor...
Núm. 1.221
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que -el brigada del
Arma de INGENIEROS Di. Domingió
Avila Mingo, .cese en la ',situación de
ffisponible gubernativo sen 1a disulelta
primera División Orgánica y pase
•
destinado ia la Compañía de Zapado
res de la octava) Brigada Mixta, in
corporándose con urgenicia.
•
Lo comunico a V. E. para isu co
nocimiento y cumpilniento. Barce
lnola, 13 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.222
Circular« Excmo. Sr. : Ae re
suelto que la orden circular núme
ro 921_., 1de i ji del actual (D. O. nú
mero 1.3), quede Modificada en el_
sentido de que el destino que se
eiciiudica sargento de INFANTE
RIA D. Francisco Estupifia Roig,
es el! Batallón de Ametralladoras
núm. 10.1, y no el que se consigna
ba en la citada disposición,.
Lo comuni)co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Rar
o:4°11,a, 14 de enero de 1939.
P. D.;
A. CORDÓN
Señor...
Núim. 1.223
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto dejar sin efecto el destino
a la 229 Brigada Mixta de mo
vilizado D. Antonio Cuenca Valen
zuela, que figura en la orden enr
edar núm.. -32, de 29 de -diciem
bre próximo pasado (D. O. núme
ro 1, de .1939), corno sargento de
complernento de INFANTERIA,
por haberse comprobado que no per
tenece a dicha Escala.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.224
Circular. Excmo. Sr. : He ire
suei'to dejar Sin efecto el destino
a l'a 242 Brigada Mixta deil sargen
to de complemento D. Manuel' Va
llés Güell, que figura como de In
fantería en la orden circular nú^
mero 32, de 29 de diciembre pró
ximo' pasado (D. O. núm. .1, de
j939), perteneciendo, a la de In
tendencia y que ya presta servicio
en el .Ejército del Ebro, según la,
orden circular núm. 9,.077y die 25
de mayo úatimo (D. O. núm. i27).
Lo comunico a V. E. para su
conhocimiento y cufnplimiento. Bar
celona, .14 de enero ide 1939.
r.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.225
Circuiar. Excmo. Sr.: En vista del
certificado del reconocimiento facul
tativo' practicado' al 'sargento de IN
GENIEROS D. Joaquín. Yago Vele
ro, en situación de reemplaz.o poT
herido .en Real de Montroy (Valen
cia), por el que se comprueba se en
cuentra .en ,condiciones de prestar ser
vicio, he tenido .a bien disponer que
el 'sargento citado •eEe en la expre
sada situación, pasando destinado a
la Compañía de Transm::(stiorms de
la 190 Brigada Mixta, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.226
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que .a reiacion que sigue a la orden
circular núm. 24.629, de 8 de diciem
bre último (D. O. núm. 32G), en la
que figura el sarTento profesional de
INGENIEROS D. Fran/cilsco• Duque
de Paz, destinado al GrrUpo de Trans
misiones, del IX Cuerpo de Ejército,
se entienda rectificada en el sentido
de que la escala a que ¡pertenece es
la ;pro•esional y no de Milicias corno
C n la misma figura, quedando sub
sistente.s los demás extremos de la
citada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplianiento. Barce
lona, 14 de enero de 1939.
P. D.§
A. CORPOY4
Señor...
Núm. 1.227
Circular. Excma. S.r.: En v:sta del
resultado del reconecimiendo faculta
tivo practicada al sargento de INGE
NIEROS. profesional, D. Juan José
Palau Lencinas, en situación de re
emplazo ,por enfermo en esta plaza,
por el que se comprueba que se en
cuentra útil y en condiciones de pres
tad. servicio., he resuelto que el sar
gento citado cese en la referida 'si
tuación, y pase destinado a. la Com
pañía de Zapadores de la 23 Brigada
Mixta, incoTrerándo,,se con urgencia ..
Lo comunico a V. E. para su co
nochnie.nto y .cumnlimiento. Barce
lona, 15 de enero de 19.39.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.228
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .cLisponer que el sargento de
complemento de INGENIEROS don
Julián C.oll Velázquez, pMeneciente
al reemplazo a'novilizado de 1924 y
.afecto ai C. R. I. M. núm. 16, pese
destinado a la Compañía de Zapado
res, de la 13 Brigada Mixta, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para ísru co
nocimiento y cumplirn:Iento.. Barce
lona, 14 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 1.229
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a 'bien disiponer que él sargento de
INGENIEROS, profesional, D. Gre
gorifo 'Casas Villeta, en situación de
disponible gubernativo en Madrid,
por orden circular núm. 18.570, de
16 de ,septiembre último (D. 0. nú
mero 2,43), cese en la 'expresaida si
tuación y rplase destinado a la Com
pañía de Zapadores de la octava Bri
gadal■Tixta, :ncorporándose con urenci
comunico a V. E. para s.zu co
ínociiniento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CorinóN
Señor...
Nú.t11. 1.230
Circular. EXC11110. Sr.: He tenido a
Wien disponer que el sargento de IN
GENIEROS D. José Vaquero Ghen
ne, del reemplazo movilizado de 1926,
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con domicilio en esta plaza, Sagrera ,
núm. 90, pase destinado al Grupo deTransmisiones del XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con urgen
ca
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce
loma, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.231
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento del
CUERPO DE TNVALIDOS MILITA
RES D. Alejandro Hel-ráiz Calleja,
pase destinado a prestar sus servicios
al C. 'R. I. M. núm.. 8, con arreglo
a o disipuesto en la orden circular
núm. 6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm.'32), incorporándose con
urgencia.
Lo c-omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barde
lona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.212
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el aspiran
te provisional de la Sección Auxi
liar Facultativa del Cuerpo de S..k
NIDLA,D MILITAR D. Roberto Más
López, en siituación de disponible
gubernativo, según orden circular
núm. 319, de 31 deA mes próximo
pasaido (D. O. naím. 4), cese en la
misma y pase destinado al Hospi
tal Militar Base de Gerona, don
de prestaba sus servicios con an
terioridad, surtiendo efectos admi
ni.strativos esta disposición en la
rev'isrta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 1.233 .
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente irnklico pro
visional D. Miguel Aleu Prats, que
por orden circular inárn. 15.383, de
JI de agosto último D. O. núme
ro 207) se dispone pase a la si
tuación de diSponible gubernativo
en esta plaza, continúe en la mis
ma situación en Tarragona.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cuimiplimiento. Bar
celona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 1.234
Circular. : n arreglo
a io pideceptuado oruen circu
lar de sevtlembre de 1931
U. num. resue-to oon
iirmar a lois trin.ta y cinco compren
en lia1guJefljte relación, que
•empieza ccn mayor de Infantería
Jua.n 1\1°y-a °sala y termina con
kd sargento ae Intendencia D. Joisé
Ciutieritez Zaira„ procedentes de Mi
licias, en los empleos en campañade des Armas y Gueilpo que e.e indi
can y o3n la antigüedad que se men
c-ona, por ei tiempo de data-ación dela misma
Lo comunico .a V. E. para su co.nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 7 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNSm"eñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Juan Moya Osme, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. José Soler Soler, ídem.
Capitanes
D. Vicente Sa•dalinas Calpe, conla de 1 enero 1937.
D. Vicente Callen Vilaplana, conla de 12 enero 1137.
Tenientes
D. Juan Lladó Pons, con la de 31
diciembre 1936.
D. Marciano Conde Gianténez, íd.
D. Francisco García Martínez, íd.D. José García Ortiz, íd
D. Antonio Reina Romero, con lade 1 enero 1937.
D. Diego José de la Cruz Domín
guez, ídem.
D. Joaquín Mateo Roca, •con la de
1 febrero 1937.
D. Francisco Montserrat Crehuet,
con. la de 1 octubre 1937.
Sargentos
D. José Fernández Gil, clon la de
31 diciembre 1936
D. Antonio Goinzález Alarte, ídem.
D. Cipr ian o Torrado AndHa, ídem'
D. Luis Aranda Díaz, con la de 1
enero 1937.
D. Ramón Marcón Andrés, oan la
de .30 enero 1937.
D. Julio Caballero Rodríguez, con
la de 1 mayo 19.37.
D. Antonio Matas .gena, con la de
15 agosto 1937. - -
D. Jaime Pausas Pidelaserra, coi-1
la de 1 septiembre 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Enrique R.arnírez Ruiz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Jiosé Torrent Mas, ídem.
D. José Rull Surroca, con la de
1 febrero 1937.
D. Joaquín Montes Cazorla, con la
//e 14 marzo 1937.
Sargentos
D. Francisco Lorente Mancilla, conla de 31 diciembre 1936.
D. José Gámez Suárez (muerto. en
campaña), con la de 1 septiembre1937.
D. .1. 'Inas Martínez López, ídem.D. Miguel Avilés Montoro,, ídem.D. Antonio Mullor Vizcaíno, ídem.D. Francisco Alvarez Moreno, íd..
INTENDENCIA
Capitán
D. José °arrase& Comoll, con !Da antigüedad de 20 marzo 1937.
Tanlente
D. Camlo Fonno.sa Oomadrán, conla de 1 enero 1937.
Sargentos
D. Umberto Barcena Jai-que, conLa de 1 ,septiembre 1937.
D. Pedro Ambrós Martí, ídem.
D. José Gutiérrez Zafra, ídem.
Barcelona, 7 de enero de 1939.
A. Cordón
Nú,m. 1.235
Circular. Excmo. Sr. : iCon arreglo
a lo rpreceptuado ten la orden circu- -
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he. resuelto -confir
mar a lcs diecinueve comprendidos
en la siguiente relación., que 'empieza
con e1i capitán de Infantería D. Rafael: Pesada Menéndez y termina conel teniente del Cuerpo de Tren don
Armando _Alonso Bustamante, procedentes de Milicias, en los em,pleost encampaña de las ATI/M.5 y Cuerpos que
se 'señalen y con la antigüedad 011Q
iSe indica, .Dor el tiempo de duraciiónde la mihsma.
Lr>, com-unico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BarceJona, 7 de .enero de 1939.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Rafael Posada Menéndez, con 'la
•antigüedad de 1 mayo 1937.
Tenientes
D. Julián Ramos Etrnbuni, con la
de 31 diciiem.bre 1936.
D. Manuel Sztez González, ídem.
D..Félix Paniagua Peña, con la dé
27 enero 1937.
D. Augusto García Ruiz, con ala de
1 julio 1937. \
CABALLERIA
Sargento
D. Arturo González Martínez (in
útil total), con la antigüedad de 16
Febrero 1937.
ARTILLE:RIA
Teniente
D. Ideal. Pérez Arenas, can la an
tigüedad .de diciembr- '936.
P. D..,
A. CoRibt5Y
D. O. núm. 17 17 de enero de 1939
Sargentos
D. Francisco Báez Izaguirre, con
de 6 marzo 1937
D. Francisco! Lois Vilar, con. la de
12 abril 1937.
D. Severo García 'ffla,nco, con la de
.2 junio 1937.
D. Luis Sánchez de la Fuente, con
1-a de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Teni'ente
D. Félix Liquiñano Eriz, con la
'antigüedad de 5 julio; 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Ignacio L,asarte Arana, con la
antlgüeclad de 1 enero 1937.
D. Pedro Vegas Pérez, con la de
1 febrero 1937.
D. José María de Barrenechea Ar
tamendi; con la de 1 abril 1937._
Sargentos
D. Alfonso Rendueles Infiesta, con
la de 1S debrerer 1937.
D. Ovidio García Maltínez, ven ja
de 22 .marw 1937 .
-CUERPO DE TREN
Capitán
D. Amador Alvarez de Ddieg,o, con
la antigüedad de 31 .diciembre 1936.
Teniente
D. Armando' ;Alonso Bustamante,
.con la de 1 enero 1937.
, Barcelona, 7 de enero de 1939. —
A. Cordón.
MOVILIZADOS
Núm. 1.236
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer, que, el teniente de la
disuelta GUARDIA NACIONAL RE
PUBLICANA, en situación de retira
do y iprestan,do 5115 servicios en el
'Tribunal Médico Militar 'Permanente
de Gerona, D. Rosendo. Martín Bláz
quez, quede movilizado cpn su em
pleo, pOT el ti;empo que dure la cam
paña y confirmado en su actual de,s
tino.
Lo cohmunioo. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.'. 1.237
C ircu I ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el alférez de
CARABINEROS, en .situación de re
tirado y que prestad Isus 'servicios en
el C. R. I. M. núm. 4, D. José Cara
Fornieles quede agregado al mismo
por el tiemipo de la canirjefia y con
firmado en su .actual destino.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .1..238
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bleu -d_sponer que el suboficial de
L•AEA.1311\144E,US, en. situación •de re
traen() y ,prestando sus rservicies. en
'el C. E. 1. M. núm. 19, D. Manuel
Vega Gutiérrez, quede movilizado con
su empleo, por el tiempo que dure
la campaña y confirmado en su ac
tual destino.
Lo oomunico a V. E. para su co
no•cim)ento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1939.
Señor...
P. D.,
A LORDON
RECOMPENSAS
Núm. .1.239
Circular. Excmo. Sr.': De conformi
dad con la propuesta formulada a fa
vor del ¡mayor de INFANTERIA, en
canwa.ña, procedente de Milicias don
Herrnenegildo Roca Oliver, he resuel
to concederle la Medalla del Valor,
(ion la pensión anual de 1.000 pese
tas durante cinco años, a percibir
desde •el primero de febrero próximo,
como recompensa a su distinguida ac
tuación en diversas operaciones de
guerra durante la actual caimpaila.
Ila comunico. a V. E:. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enerode 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 1.2,4o
Circular. Excmo. Sr.: De cioniforr
anidad con la prcipuesta formulada a
favor .del capitán de. INFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias
D. Manuel Jaén Albaitere, he resuel
to concederle la Medalla del Valor,
enn la pensión anual di?. 750 pesetas
durante cinco años, a percibir deisde
el primero de febrero próximo, como
recomp.ensa a su 'distinguida actua
ción en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de. 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.241
Ci rcu lar. Excmo. Sr.: De coinfor
midad con las propuestas flormuladas
a favor del mayor de INFANTERIA,
profesional, D. Roberto García! Dlomié
inca, capitán de Infantería de Mili
cias D. Nic.olás Glonzález Rodríguez
y mayor de Caballería, profesional
D. Fidel Rivero Meneses, he resuelto
conceder a loe :mismos 12 MedalLa, del
Deber, como. 7ecompensa a su distin
guida. actuación en diversas ()pernio
nes de guerra durante el s%rundo pe
ríodo.
Lo comunlco a V. E. para su co
.cimienilo y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 1939.
P. D•,
A. CORDÓN
Núm. 1.242
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria) (honorí
fica) al personal' del Ejército que
figura en la siguiente relación, que
empieza eón, D. Gabriel Fernández
Morales y termina con D. Gregorio
JimenG Prieto, por haber ¡resultado
heridos en acción de guerra y lle
nar las condiciones determinadas
en la noriña 1.3, apartado a) de las
dictadas por orden circular núme
ro 7.0021 de 24 de abril último
(Di. O. núm. ion).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, lo de enero de nr29.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De la 200 Brigada Mixta
Capitán. de Infantería
D. Gabriel Fernández Morales
Teniente de IP:anteria
D. José 1,.erales Hetrero
Sargentos de Ipfantet-ia
D. José Llanca Agulló
D. Daniel Robles García
D. Cándido Gómez Rubio
Cabos
Ovidlo Cerezo Hernán
José Gómez Dolladé
Anitonlio Pérez Ripoll
Luis Buisáni Turnios
Antonio Ester Loncán
Fernando Arévalo Reyes
Angel Francisco García
Soldados
Juan Salvador' Salvador
José Ca.rrasquet Foj
Manuel Franco Caballero
José María Osas García
Juan López de la Fuente
José Barrades Palacín
Manuel Clavería Clavel'ia
Manuel Allué rantaolaria
Aideuiino Salacort Palmer
Lorenzo Español Castelar
Cristóbal Sirón ',asierra
José Díaz Gázquez
Lea.nldro Arilfa Casanova
Delegado político
Saturnino Ramírez Sánchez
3:36
De esta Subsecretaria (Sección de
Personal)
Teniente de Infantería (inútil)
D. Gregorio Jimeno Prieto
Barcelona, io de enero de 3939.
A. Cordón.
REEMPLAZO
" Nú,m. 1-243
Circular. Excmo. . Sr. : A 'propuesta
del Com-an.dante Militar de Cuenca,
he ré=suelto que el tt.niente de IN
1:1-NTERIA, en campaña, procedente
de 1iui, D. Pablo Pérez de iLa
-Cruz, paee a la situación de rcternpla
zo par enfermo. a partir del día 27
de noviembre última y con residen
cia en .la exip.rsada plaza, por ha
llarse comprendido en la orden cir
cular de 3 de mayo de 1938 (D. O. nú
mero 109).
Lo °comunico a V. E. para su C0-
TI(eimiento y cumplimi nit o. Barce
lona, 5 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 1.241
Circular. Excmo. Sr. : En ana
logía con lo dispuesto por la or
den circular núm. 0.4988, de 20 de
septiembre último (D. O. número
J;49), se establece en la Marina el
.carnet salvoconducto _obligatorio
para todo el personal. de la Arma
17 de enero de 1939 D. O. núm.
da.- Dicho docume.nto, en cartulina
o forrado en ttila, llevará impreso
en la cubierta anterior el escudo
naclonal, con la leyenda «Fuerzas
Navales de la República». «Salvo
conducto». El interior 'del mismo
se ajustará al modelo ipserto a
continuación.
Será expedido: Por ehf Subsecre
tario dé Marina, para el personal
con destino en Barcelona ; por el
jefe de la Flota, para todo el per
sonal que la integra; por los jefes
de las Bases Navales de Carta,g-e
na, Mahón y Rosas, para ea que
tiene destino en las :mismas; par
los jefes de las Flotillas de Vigi
lancia y Defensas Antisubmarinas
de Valencia y Almería, para el
personal afecto a ellas, y por él
E,&egado de la Subsecretaría, paxa
el destinado .e
En el carnet se pondrá la foto
grafía ,del interesad, consignán
dose er nombre y apellidos, cate
goría y dependencia donde está
destinado.
Será visado cada cuarenta. y cin
co días, y el imponte del mismo
.será de cuenta de los interesados.
En primero de febrero próxilmo
tedo _ea personal de la Armada de
berá estar provisto dell documento
de referencia.
Barcelona, 14 de enero de 3939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
1
Firma del interesado
No es válido sin (1 sel'o de *a Autori
dad que lo f xpide.
Núm.
Salvoctonducto
A favor de
con destino en,
9 de
Visado en
Vsaclo en
Vlsado en
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 1.245
Excmo. Sr.: Este Ministerio se
ha servid.° aprobar la unida rela
ción de cambios de d'estino's dell
personal Zie Oficinas y Archivos die
D. Augusto F. Enríquez Ped,reño
Marina, que empieza con dl jefe
y termina con el oficia] segundo de
Oficinas D. Francisco Pelayo Be
rra.
Barcelona, 13 de enero de 1939..
P D.
ALroNso JÁTIvA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Jefe del Cuerpo, teniente coronel
D. Augusto F. Enríquez Pedirefio,
cesa en. su actual destino y asig
nación y se le nombra jefe del Ne
gociado de nos Cuerpos de la Ad
ministración en esta Subsecreta
ría. -
Oficiad primero D. Juan Llanos
Fernández, cesa en aa Sección de
Máquinas y pasa destinado al Ne
g-ociado primero de la Intendencia
General en esta Subsecretaría.
Oficial isegundo D. Francisco Pe
layo Berra, se le confirma en su
actual destino de la Secretaria
particular del Ministro .
TORPEPOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 1.246
Excmo. Sr.: Este Ministeri,o, de
conformidad con lo informado por
las Secciones de Person,a1 e Inten
dencia, ha resuelto que la campa
ña que se halla sirviendo el. cabo
de segunda, electricista, Juan Vine
na. García, de la dotación dell des
tructor «Gravilla», se entienda rec
tificada en el sentido de qu.e ésta
habrá de ser servida como tal cabo
cile segunda, con derecho a los be
neficigs que señala el Reglamento
de Reclutamiento y Régimen de
las Escuelas de Marinería, por
tres años en primera campaña for
zosa, camputaWies a partir de 24
de julio dell últmo año, debiéndo
sele descontar la parte proporcio
nal de prima y vestuario no deven
gada en la campaña anterior.
Bancdona., •2' de enero de 1939.
1,1• D.,
ALFONSO JÁTIVA
Seriotres...
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